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La presente investigación tuvo como objetivo principal describir si el software metodológico cuya 
funcionalidad sea adecua a las necesidades e intereses de los usuarios, sirve para el desarrollo de 
un plan estratégico de Tecnologías de Información en la Municipalidad Distrital de Morropón. 
Terminado el desarrollo del software se presentó la herramienta a la población en estudio que no 
fueron más que los diferentes jefes de área del municipio, para que puedan interactuar con ella y 
determinar lo que se logra con esta misma. Paralelamente, se capturó la percepción de la 
población respecto a la herramienta en aspectos de usabilidad, es decir que tan agradable se 
presentó en cuanto a interfaz, ver si el software fue eficiente y si fue fácil de aprender a usar. Para 
conseguir esta información, se tuvo que encuestar a los jefes de área. Por otro lado, se buscó la 
percepción por parte de estos respecto a que si el software brindaba elementos que permitan 
tener un alcance de la situación actual de la Municipalidad distrital en aspectos de tecnologías de 
información, así como tener un alcance del modelo de planeación de estrategias de tecnologías de 
información, todo esto a través  de unas listas de cotejo. Concluida la recolección de datos, se 
aplicaron métodos de análisis descriptivos de acuerdo al tipo de variable (cuantitativa). 
Finalmente, con los resultados de los objetivos específicos se ha logrado obtener que el software 
metodológico se presente atractivo y eficiente. Además la gran mayoría de la población estudiada 
expresó que es fácil de aprender a usar aunque es necesaria tal vez una previa capacitación 
respecto al uso de la herramienta. Así mismo se obtuvo que el software presentó elementos de 
gran importancia que permiten el desarrollo  casi correcto del Plan Estratégico de Tecnologías de 
Información, casi correcto, puesto que hubieron procesos que no se lograron cumplir y quedo 
evidenciado en los resultados arrojados. 
 




This research has as its main objective to describe whether the methodological software whose 
functionality is adapted to the needs and interests of users, used to develop a strategic plan for 
Information Technology in the District Municipality of Morropón. Finished software development 
tool for the study population who were merely the different department heads of the 
municipality, so they can interact with it and determine what is achieved with the same are 
provided. In parallel, the perception of the population was captured relative to the tool in usability 
issues, ie how nice it was presented in terms of interface, see if the software was efficient and 
whether it was easy to learn and use. To get this information, I had to survey the area chiefs. On 
the other hand, the perception was sought by those about if the software offered elements to 
have a range of the current status of the District Municipality in aspects of IT and have a range of 
model planning IT strategies all this through some checklists. After the data collection methods of 
descriptive analysis according to the type of variable (quantitative) were applied. Finally, the 
results of the specific objectives has been obtained that the methodological software presents 
attractive and efficient. In addition the majority of the population studied said that it is easy to 
learn and use but prior training on the use of the tool is perhaps necessary. Also it was found that 
the software provided very important elements that allow almost right development almost right, 
because there were processes not managed to meet and evidenced in the results obtained 
Strategic Plan for Information Technology,. 
 





Actualmente a través del uso de las Tecnologías de la Información las organizaciones crean 
un nuevo estilo de trabajar. La incorporación de las TIC en la gestión de las organizaciones es 
uno de los temas de mayor importancia dentro de las empresas, puesto que  son el conjunto 
de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a otro, 
abarcando un abanico de soluciones muy amplio, como almacenar información y recuperarla 
después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o procesar información para poder 
calcular resultados y elaborar informes que dan soporte al buen funcionamiento de una 
organización pero ello conlleva a una administración correcta de estas. 
Para Goldstein y Olson (2012), “Las tecnologías de información en el contexto de una 
discusión del valor no puede limitarse al hardware y software. En lugar de esto el termino 
debe abarcar los esfuerzos y recursos destinados para la adaptación de Organizaciones, 
procesos y personas en el aprovechamiento de la tecnología”  
Por lo antes mencionado se evidencia la necesidad de las organizaciones de obtener una 
ventaja competitiva mediante el uso de las TI, lo cual conlleva a un aumento en la demanda 
por parte de las áreas de la empresa a adquirir o desarrollar sistemas de información e 
implementar plataformas tecnológicas que faciliten el cumplimiento de sus objetivos 
estratégicos, y soporten sus principales procesos. 
Sin embargo muchas de las empresas consideran que el desarrollo de las TI es un conjunto 
de procesos de diseño individuales, es decir, los sistemas de información o aplicaciones deben 
ser construidos para satisfacer requerimientos específicos, sin establecer claramente un plan o 
curso de acción, ni considerar una visión global de los recursos con que cuenta la organización. 
Cuando se utilizan las tecnologías de información de acuerdo a las necesidades de corto 
plazo de las áreas de la empresa o de los responsables de informática, sin tener en cuenta la 
visión, misión y objetivos estratégicos que la alta dirección quiere implementar en la 
organización, estas iniciativas de TI no llegan a entregar los beneficios estimados en un 
principio, originando así una molestia en las expectativas de todas las partes interesadas. 
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La tendencia del desarrollo de tecnologías de información se caracteriza por su gran 
esfuerzo en automatizar el desorden, más no en especificar las estrategias de negocio y la 
construcción de un modelo de la organización. 
La planificación estratégica de tecnologías de información es reconocida  como una 
herramienta para ordenar los esfuerzos de incorporación de TI. Esta establece políticas 
requeridas para controlar la adquisición, el uso y la administración de los recursos de TI. 
Después de una observación detalla del entorno de la municipalidad distrital de Morropón 
se ha podido determinar  que dicha institución no cuenta con un plan estratégico en 
tecnologías de información, según José Pinto Castro (2012) “esto se podría deber a ciertos 
problemas entre los que destacan la falta de un equipo gerencial , con expectativas y 
prioridades de la empresa, la falta de un equipo operativo debidamente capacitado, que se 
identifique con los objetivos claves que se plantea la empresa, y un tercer factor que no es 
otra cosa que la falta de información, pues la formulación de planes necesita diversos tipos de 
información y de manera oportuna”, además tengamos en cuenta que en las diversas 
metodologías consultadas para realizar Planificación Estratégica se produce una serie de 
procedimientos repetitivos en base a esto se pretende realizar un Software Metodológico que 
logre la sinergia entre las metodologías para una correcta elaboración de un Plan Estratégico 
de Tecnologías de la Información. 
Al investigar no se encontraron antecedentes concernientes al desarrollo de un software 
metodológico para la elaboración de un Plan Estratégico de Tecnologías de Información para 
la municipalidad distrital de Morropón, pero algunos similares que a continuación se proceden 
a detallar: 
BQM Software (2014), es la única empresa en el Perú que tiene el exclusivo Software 
Integrado de Planeamiento Estratégico y de Balanced Scorecard que le permitirá de manera 
fácil Formular tu Plan Estratégico, Formular tu Balanced Scorecard, además Controlar, evaluar 
y seguir el cumplimiento del plan estratégico, plan operativo y presupuesto. 
El Software de Planeamiento Estratégico y Balanced Scorecard, incluye todo lo necesario 
para desarrollar su Plan Estratégico, implantarlo, difundirlo, darle seguimiento y actualizarlo 
conforme lo necesite. 
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Entrepreneur Revista (2013) dentro de su artículo “Una elección Inteligente” presenta la 
aplicación StratPad en lo más alto del rating de planificación y estrategia de negocio de 
aplicaciones del mundo. Esto hace que los planes de negocio (y la planificación empresarial) 
sean fáciles de realizar. 
Esta edición gratuita de la familia StratPad le ayuda a crear su plan Estratégico: 
Aprender los conceptos básicos de la planificación estratégica de negocios con el tutorial fácil 
de leer, ver ejemplos de planes de negocios estratégicos creados profesionalmente, CREAR SU 
PLAN DE NEGOCIO PROPIO, siguiendo el enfoque paso a paso. 
Además los informes se crean al instante específicamente para su negocio e incluyen un 
resumen del plan de negocio, un diagrama de Gantt, un plan de proyecto y 3 informes 
financieros de proyección. 
Claudia Quezada Galarza (2011), Realizó la investigación titulada “Elaboración de un Plan 
Informático para el Municipio del Cantón Mejía” presentada para obtener el título de ingeniero 
en sistemas informáticos y de computación, en la Escuela Politécnica Nacional de Quito-
Ecuador. “El proyecto define una metodología de Planificación Informática, que sea válida y 
aplicada en el municipio del Cantón Mejía; las metodologías propuestas para la elaboración del 
proyecto fueron BSP (Bussines System Planning), la más difundida a nivel mundial propiedad de 
la empresa IBM, y la Planificación Estratégica de Tecnologías de Información (PETI) de gran 
aceptación a nivel latinoamericano. La metodología inicia con un estudio de la organización 
para conocer su base legal, luego se realiza un análisis de la situación de la informática la cual 
abarca los recursos de hardware, software y telecomunicaciones, se determinan los 
requerimientos y se detallan los proyectos objetivos para cumplir con los requerimientos y 
expectativas del municipio. En esta investigación la autora llega a las siguientes conclusiones: 
Para la elaboración del plan informático fueron de vital importancia las entrevistas realizadas a 
los directores y jefes del departamento, esto permitió conocer a fondo la realidad de la 
informática en la municipalidad, otra fue que el municipio cuenta con una plataforma 
informática adecuada para la ejecución de proyectos pero no cuenta con un centro de cómputo 
con instalaciones adecuadas de temperatura, humedad, suministro eléctrico regulado en 
donde se almacenen los equipos de hardware y telecomunicaciones, además se evidenció que 
existe un apoyo parcial de las autoridades de la institución para desarrollar los proyectos y las 
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actividades de la Dirección de Tecnologías de la Información, aspecto que imposibilita el 
cumplimiento de objetivos y metas de la Dirección. 
Esta investigación nos explica que el plan informático no se podría desarrollar al cien por 
ciento sin el apoyo de las autoridades de la organización, pues son estas las que al final deciden 
si se ejecuta el plan estratégico de tecnologías de información. 
Jenny Flores, Lorena López (2011), Realizaron la investigación titulada “Desarrollo de un 
Plan Informático para el Gobierno Municipal del Cantón Montúfar” presentada para obtener el 
título de ingeniero en sistemas informáticos y de computación, en la Escuela Politécnica 
Nacional de Quito-Ecuador. La investigación planteada dentro del Gobierno del Cantón 
Montúfar tiene por objetivo mejorar el funcionamiento de la Unidad Informática. El proyecto 
se inició con el estudio de las metodologías tales como S.I.S.P (Planificación estratégica de 
sistemas de información) y BSP (Planificación de Sistemas de Organizaciones) las mismas que 
permitieron desarrollar un plan informático que se acople a las necesidades de la 
Municipalidad. En esta investigación los autores llegaron a las siguientes conclusiones: La 
utilización de la metodología BSP y SISP, permitió obtener lineamientos generales de 
planificación informática mediante la incorporación de estrategias de sistemas de informáticos 
en estrategias de organización y estrategias de negocio. También se evidenció que mediante el 
análisis de las metodologías BSP y SISP, se determinaron 2 fases: la fase de Análisis de la 
Organización y la fase de desarrollo del Plan Informático, por medio de las cuales se detectaron 
los requerimientos de la organización y se presentaron sugerencias, que ayudaran a mejorar el 
desempeño de la institución y optimizar los servicios que presta a los diferentes usuarios. Es así 
que con el desarrollo y ejecución del Plan informático planteado se mejoró el funcionamiento 
de la Unidad informática del Gobierno Municipal de Montufar, considerando que la Unidad 
Informática pasará a ser un ente de apoyo y de colaboración, que participará en la toma de 
decisiones a nivel informático y brindará soluciones de manera óptima a la Municipalidad.” 
Esta investigación nos expresa que realizando un buen plan informático el funcionamiento 
de la unidad informática mejora, además sirve de apoyo para la toma de decisiones a nivel 
informático. 
Andrea Quintero, Alejandra Ramírez (2005), Realizaron la investigación titulada 
“Formulación de una guía metodológica para la realización del Plan Estratégico de Sistemas de 
Información en Organizaciones Virtuales” presentada para obtener el título de ingeniero en 
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sistemas, en la Pontificia Universidad Javeriana- Bogotá D.C. “El objeto de este trabajo parte de 
una exhaustiva investigación acerca de las principales características de las organizaciones 
virtuales  y las diferencias que tienen con respecto a las organizaciones tradicionales. Esta 
investigación tiene como punto de partida, la herramienta conceptual (guía metodológica) 
existente para desarrollar el Plan Estratégico de Sistemas de Información propuesta por 
Esteban Numa, Sandra Ramírez y Luis Tovar. En esta investigación los autores llegan a las 
siguientes conclusiones: En la realización de la investigación se confirmó la hipótesis inicial de 
que dadas las diferencias existentes entre las organizaciones virtuales y tradicionales el proceso 
para la realización de la planificación estratégica de sistemas de información no puede ser 
llevada a cabo de la misma manera en los dos tipo de organizaciones confirmándose así que la 
guía metodológica no es genérica. Además se vio que la aplicación de la metodología al caso de 
estudio nos permitió validarla y verificar que si existían necesidades y características propias de 
este tipo de organización que no habían podido ser descubiertas, ni valoradas de la forma en 
que lo requerían en caso de haber utilizado la guía genérica. Esta aplicación, también nos 
permitió establecer las falencias de la guía propuesta y proponer las mejoras necesarias para 
suplirlas.” 
Esta investigación nos expresa que las organizaciones actualmente enfocan sus esfuerzos 
en la determinación de sus procesos esenciales, la tercerización de los no esenciales y la 
optimización de sus funciones, enfocándose en la satisfacción del cliente y a la adaptación a las 
condiciones impuestas por su entorno tecnológico y comercial. 
La realización de esta investigación se justifica en base a tres aspectos: Metodológica pues 
teniendo como base que la institución pertenece al sector público, estas son organizaciones 
que invierten en tecnología para el eficiente manejo de información, sin embrago muchas 
veces no tienen estrategias para la administración eficiente de los recursos tecnológicos por lo 
que esta es una excelente oportunidad para desarrollar un software metodológico que permita 
realizar una planeación estratégica informática en una organización que representa un modelo 
no tradicional. Teórica puesto que el desarrollar este software de planeación estratégica de 
Tecnologías de información se encamina al desarrollo y mantenimiento de estrategias, planes y 
arquitecturas para tecnologías de Información para poder mejorar la planificación del servicio 
de tecnologías de información y comunicaciones, automatizar procesos, priorizar los proyectos 
informáticos pendientes a fin de alcanzar los objetivos estratégicos de la Institución. Y una 
justificación social es que al no existir actualmente en el ámbito nacional muchas 
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investigaciones similares a nuestra propuesta, esta servirá como un marco de referencia y 
posiblemente será objeto de consulta para otras instituciones públicas, en el  momento de 
desarrollar planeación estratégica informática, lo cual les permita lograr un alto grado de 
eficiencia, además de facilitar su trabajo. 
Esta investigación tendrá como base un marco teórico espacial y referencial con la 
finalidad de explicar el ámbito donde se realizará la investigación y que es lo que se pretende 
realizar en base a fundamentos teóricos respectivamente: 
Dentro de nuestro marco espacial tenemos que nuestro proyecto de investigación a 
realizarse será enmarcado en  una entidad Pública que es la Municipalidad Distrital de 
Morropón.  
Las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local con autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia conforme a lo dispuesto en el Art. 194° de la 
Constitución Política del Estado. 
La Municipalidad Distrital de Morropón es el órgano del Gobierno Local emanada de la 
voluntad popular, tiene personería jurídica de derecho público y con autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos municipales de su competencia. Y ejerce las 
funciones y atribuciones que le señala la Constitución y la Ley Orgánica de Municipalidades. 
La Municipalidad Distrital de Morropón tiene como objetivo, planificar, promover y 
ejecutar a través de sus organismos competentes el conjunto de acciones necesarias 
orientadas a proporcionar al ciudadano el ambiente adecuado, socioeconómico y cultural para 
la atención de sus necesidades vitales en el aspecto de vivienda, salubridad, abastecimiento, 
educación, recreación, seguridad, deporte, transporte, etc. 
Los objetivos estratégicos de la Municipalidad Distrital de Morropón son: promoción del 
desarrollo económico productivo, cuya finalidad es lograr el Desarrollo de una agricultura 
ecológica, principalmente orientada a la agroexportación y a la seguridad alimentaria. 
Desarrollo y mejoramiento de la educación y cultura, es decir brindar un Servicio educativo de 
calidad en concordancia con el moderno enfoque educativo, el contexto social, económico y 
cultural concreto del distrito, contribuyendo a la ampliación de las capacidades y el desarrollo 
humano. Desarrollo y mejoramiento de la salud y saneamiento, dicho de otras maneras 
garantizar y mejorar el acceso universal a los servicios de salud, priorizando a los sectores 
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sociales más vulnerables, para mejorar la calidad de vida de la población, disminuyendo los 
índices de mortalidad y ostentar una comunidad física y mentalmente. Mejoramiento de la 
infraestructura local y desarrollo urbano – rural con el cual se busca organizar y promover la 
modernización y mejoramiento de la infraestructura pública, que impulse las actividades 
productivas, económicas, sociales y las oportunidades para la inversión local; así como el 
planeamiento del desarrollo urbano – rural del distrito y un quinto pero no menos importante 
objetivo, desarrollo y fortalecimiento institucional, con el fin de fortalecer la capacidad 
institucional del Gobierno Local, de sus instituciones y organizaciones sociales, sustentada en la 
construcción e institucionalización de una Alianza Estratégica Interinstitucional, con 
mecanismos de participación ciudadana para la Planificación y Gestión Concertada del Plan 
Estratégico del Distrito. 
La investigación presenta un marco teórico que trata de integrar al problema dentro de un 
ámbito donde éste cobre sentido, incorporándolos conocimientos previos relativos al mismo y 
ordenándolos de modo tal que resulten útil a nuestra tarea. 
Empezaremos hablando de lo que es un Software, para Ivar Gutiérrez (2012)hablar de 
software es hablar de un conjunto de instrucciones que las computadoras emplean para 
manipular datos. Sin el software, la computadora sería un conjunto de medios sin utilizar. Al 
cargar los programas en una computadora, la máquina actuará como si recibiera una educación 
instantánea; de pronto "sabe" cómo pensar y cómo operar. El Software es un conjunto de 
programas, documentos, procedimientos, y rutinas asociados con la operación de un sistema 
de cómputo. 
El software metodológico no es otra cosa que un Software de Aplicación, estos tipos de 
software son según Joaquín Molina, González Sánchez A. (2007) “programas informáticos 
diseñados para facilitar al usuario la realización de un determinado tipo de trabajo. Posee 
ciertas características que le diferencia de un sistema operativo (que hace funcionar al 
ordenador), de una utilidad (que realiza tareas de mantenimiento o de uso general) y de un 
lenguaje (con el cual se crean los programas informáticos). Suele resultar una solución 
informática para la automatización de ciertas tareas complicadas como puede ser la 
contabilidad o la gestión de un almacén. Ciertas aplicaciones desarrolladas 'a medida' suelen 
ofrecer una gran potencia ya que están exclusivamente diseñadas para resolver un problema 
específico. Otros, llamados paquetes integrados de software, ofrecen menos potencia pero a 
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cambio incluyen varias aplicaciones, como un programa procesador de textos, de hoja de 
cálculo y de base de datos. Incluye entre otros: aplicaciones de automatización industrial, 
aplicaciones ofimáticas, software educativo, software médico, bases de datos y  videojuegos. 
Otro de los aspectos que nos interesa saber, ya que será uno de las dimensiones a estudiar  
es la Usabilidad del software, para Xavier Ferré (2005) la usabilidad es un tema que está 
cobrando una importancia cada vez mayor en el desarrollo de software. Por eso es que, la 
Ingeniería del Software sigue centrándose casi exclusivamente en atributo de usabilidad  del 
software más relacionado a la facilidad de aprendizaje, eficiencia y satisfacción del usuario. En 
el entorno actual, en el que los sistemas software están dirigidos a un público cada vez más 
amplio, a usuarios cada vez menos expertos en el manejo de sistemas informáticos, la 
usabilidad está destacándose como atributo fundamental para el éxito de un producto 
software. En este trabajo se muestran los principios básicos de la Ingeniería de Usabilidad junto 
con las principales técnicas que emplea, para una audiencia formada por profesionales de la 
Ingeniería del Software. 
No podemos dejar de mencionar la metodología que se utilizará para el desarrollo del 
Software, es decir la Metodología XP, que según Kent Beck (1999) la metodología XP “Es el más 
destacado de los procesos ágiles de desarrollo de software. Al igual que éstos, la programación 
extrema se diferencia de las metodologías tradicionales principalmente en que pone más 
énfasis en la adaptabilidad que en la previsibilidad. Los defensores de la XP consideran que los 
cambios de requisitos sobre la marcha son un aspecto natural, inevitable e incluso deseable del 
desarrollo de proyectos. Creen que ser capaz de adaptarse a los cambios de requisitos en 
cualquier punto de la vida del proyecto es una aproximación mejor y más realista que intentar 
definir todos los requisitos al comienzo del proyecto e invertir esfuerzos después en controlar 
los cambios en los requisitos. 
Se puede considerar la programación extrema como la adopción de las mejores 
metodologías de desarrollo de acuerdo a lo que se pretende llevar a cabo con el proyecto, y 
aplicarlo de manera dinámica durante el ciclo de vida del software.” 
Ya hablando de lo que es Planificación Estratégica de Tecnologías de Información, 
debemos separarlo en dos aspectos el Planeamiento Estratégico, que por cierto existen 
diversos definiciones presentadas por autores reconocidas sobre planeamiento estratégico; 
entre las más importantes tenemos la de Sainz De Vicuña (2014), que expresa que al hablar del 
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plan estratégico de la organización, nos estamos refiriendo al plan maestro en el que la alta 
dirección recoge las decisiones estratégicas corporativas que ha adaptado “hoy” en referencia 
a lo que hará en los cuatro próximos años (horizonte más habitual del plan estratégico), para 
lograr una organización más competitiva que le permita satisfacer las expectativas de sus 
diferentes grupos de intereses. 
Lumpkin y Dess (2003) entienden por Plan Estratégico el conjunto de análisis, decisiones y 
acciones que una organización lleva a cabo para crear y mantener ventajas comparativas 
sostenibles a lo largo del tiempo. Brenes Bonilla (2012) define el plan estratégico de manera 
similar considerándolo como el proyecto que incluye un diagnóstico de la posición actual de 
una entidad, la(s) estrategia(s) y la organización en el tiempo de las acciones y los recursos que 
permitan alcanzar la posición deseada. 
Otra definición y no menos importante es la de Martínez Pedrós y Milla Gutiérrez (2012), 
que expresan que un plan estratégico es un documento que sintetiza a nivel económico-
financiero, estratégico y organizativo el posicionamiento actual y futuro de la empresa y cuya 
elaboración nos obligará a plantearnos dudas acerca de nuestra organización, de nuestra forma 
de hacer las cosas y a marcarnos una estrategia en función de nuestro posicionamiento actual y 
del deseado. 
Haciendo un recorrido por definiciones de diversos autores, nos encontramos con 
elementos comunes que nos acercan en mayor medida a la idea de plan estratégico. Estos 
elementos son: el concepto de un entorno, es decir, una serie de condiciones ajenas a la 
organización, a las que ésta debe responder. Algunas de estas condiciones son negativas y otras 
positivas. Para conocer estas condiciones, se debe llevar a cabo un análisis del entorno. 
También la gerencia debe realizar un análisis de la situación actual, con el fin de determinar su 
posición en el entorno y su cantidad de recursos y reconocer sus debilidades y fuerzas. 
A continuación  se determinará el propósito y algunos beneficios del Planeamiento 
Estratégico. 
El planeamiento estratégico se realiza con el fin de conocer y comprender el entorno de la 
organización y de esta manera contrarrestar aspectos negativos y tomar ventaja de los 
positivos para desarrollar estrategias en pos de la visión, misión y objetivos; trae consigo 
numerosos beneficios, que finalmente se reflejan en los resultados de un plan estratégico. La 
autora Corrall señala una serie de propósitos y beneficios de la aplicación del planeamiento 
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estratégico en una unidad de información, pero que al mismo tiempo se rigen para la mayoría 
de organizaciones. 
Los siguientes son los propósitos de llevar a cabo un planeamiento estratégico, señalados 
por Corrall: Esclarecer el propósito y los objetivos, determinar dirección y prioridades, proveer 
un marco de acción para el desarrollo de políticas y toma de decisiones, ayudar en la efectiva 
asignación y uso de recursos; y señalar temas críticos y riesgos, así como fortalezas y 
oportunidades. 
Entre los beneficios de un plan estratégico, resultado del planeamiento estratégico, en 
unidades de información, según Corrall, destacamos los siguientes: Mayor confianza en el área 
donde se labora por parte de la organización a la que pertenece, al demostrar que sabe hacia 
dónde se dirige y cómo va a llegar ahí; mejor prospecto financiero para la organización, ya que 
presupuestos anuales o casos especiales de cooperación financiera pueden presentarse desde 
una perspectiva estratégica; mejora la moral y motivación del personal, al sentir que 
contribuyen activamente a dar forma a su futuro y tener mayor control sobre el cambio, a 
diferencia de simplemente reaccionar ante fuerzas externas; mejora de las relaciones laborales 
y espíritu de equipo, un sentido de la comunidad e identidad corporativa; mejora de la 
satisfacción del cliente, debido a que el personal responderá más rápido, flexible y 
consistentemente, dentro de un marco de acción de política y toma de decisiones más claro; 
mayores servicios efectivos y relevantes, mediante la consulta a grupos de usuarios y la 
investigación de tendencias y desarrollo de servicios, así como aquellos que ofrece la 
competencia.  
Hacer planificación estratégica tiene suma importancia dentro de una organización como 
lo expresa el autor Contreras que dice que “desarrollar planificación estratégica no es más que 
un proceso que nos permite establecer un sentido de la dirección en un entorno cambiante, 
aprovechando las oportunidades y reduciendo los riesgos del entorno. Además nos permite 
responder a situaciones inesperadas o sorpresas que pueden afectar a la organización; orienta 
el trabajo de los miembros de la organización hacia un panorama futuro, esclareciendo hacia 
dónde deben dirigir sus esfuerzos, y los motiva a trabajar en conjunto, aportar ideas, hacerlos 
partícipes de las decisiones, creando un ambiente de trabajo en comunidad; permite fijar 
objetivos y estrategias que sirven para controlar y evaluar el desempeño de la alta dirección, y 
dentro de este marco hacer un uso eficiente de los recursos e integrar y coordinar mejor las 
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actividades administrativas; ayuda a identificar los grandes problemas estratégicos y a predecir 
el desempeño futuro de la organización”. Y un segundo aspecto que son las tecnologías de 
información de las cuales también existen múltiples definiciones entre ellas: “En líneas 
generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información y comunicación son las 
que giran en base a tres medios básicos: la informática, la microelectrónica y las 
telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo de 
manera interactiva e interconectadas, lo que permite conseguir nuevas realidades 
comunicativas”.(Cabero-1998) 
Se conoce como tecnología de información (TI) a la utilización de tecnología  
específicamente computadoras y ordenadores electrónicos  para el manejo y procesamiento de 
información  específicamente la captura, transformación, almacenamiento, protección, y 
recuperación de datos e información. 
Los orígenes de la TI son recientes. Aunque el nombre de tecnología de información se 
remonta a los años 70, su utilización en los negocios se remonta a mediados del siglo XX, 
durante la segunda guerra mundial. Sin embargo, ha sido en los últimos 20 años donde ha 
alcanzado niveles de uso y aplicaciones tan variadas y ubicuas, que se ha convertido en un área 
de gran amplitud e impacto en todos los aspectos de la vida cotidiana – incluyendo la gerencia 
de cualquier empresa, en la cual hoy en día es casi indispensable. 
Los elementos que se presentan en el software están orientados bajo la Metodología PETI, 
que Según Ayala P, Delgado R (2012) “PETI (Planificación estratégica de Tecnologías de 
Información) es una metodología que permite el establecimiento de las políticas requeridas 
para controlar la adquisición, el uso y la administración de recursos tecnológicos, así como la 
integración de la perspectiva de negocios con el enfoque de TI. Consiste en un proceso de 
planeación dinámico, en el que las estrategias sufren una continua adaptación, innovación y 
cambio, que se refleja en los elementos funcionales que componen toda la organización”. 
En la investigación la realización de la Planificación estratégica de tecnologías de 
información se basara en la metodología PETI, correspondiente a la categoría de metodologías 
integrales, que consta de quince módulos agrupados en cuatro fases, cuyas fases se agruparán 
en dos dimensiones; esta metodología se explica a continuación basándose en un PETI 
desarrollado para el Instituto Publico de Chancay, cuyos autores Maquera Atencio, René Nelson 
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(2003) “dicen que esta metodología integra dos visiones: la estrategia de 
negocio/organizacional (Situación Actual ) y la visión estratégica de TI(Modelo de Planeación). 
Todo el proceso comienza con un análisis de la situación actual en la fase I, que produce el 
modelo funcional imperante en la empresa. En este paso se evalúa de manera general el 
entendimiento de la estrategia de negocios, la eficiencia de los procesos operativos y la 
aceptación de TI en la organización. 
La fase II, relacionada con la creación de un modelo de la organización, inicia con un 
análisis del entorno y el establecimiento de la estrategia de negocios (el proceso de planeación 
se basa en una transformación de dichas estrategias). Continúa con el diseño en detalle de los 
modelo operativos, que van a producir en parte los requerimientos de TI necesarios para 
mejorar la eficiencia y la productividad de la empresa (esta aproximación es soportada por una 
reingeniería de procesos o una automatización incremental, que se concentran en identificar 
deficiencias operativas, con el propósito de rediseñarlas o modificarlas, y automatizarlas). 
Posteriormente, se construye la estructura de la organización, que especifica puestos, 
perfiles, habilidades, etcétera, necesarios para administrar la empresa. La fase termina con la 
construcción de una arquitectura de información, que identifica las necesidades globales de 
información de la empresa. El modelo es descrito con la utilización de términos y conceptos de 
negocio / organización, independientemente del soporte computacional y jerga informática. 
La fase III trata del desarrollo de un modelo de TI. En su primer módulo, tiene como 
objetivo la transformación de las estrategias de negocios en una estrategia de TI. Sigue con la 
construcción de la arquitectura de sistemas, que establece un marco para la especificación de 
las aplicaciones y la integración de la información. Luego se definen los elementos claves y las 
características esenciales de la arquitectura tecnológica (hardware y comunicaciones), que 
establece la plataforma en la que los sistemas van a funcionar. Continúa con el diseño en 
detalle de los modelos operativos de TI, que describen el funcionamiento del área informática. 
Finaliza con la definición sobre la estructura de la organización de TI, necesaria para 
administrar los requerimientos informáticos. 
La fase IV se concentra en la elaboración de un modelo de planeación. Primero se 
establecen las prioridades para la implantación de la TI y los procesos operativos. Luego se 
define un plan de implantación, que determina el orden de desarrollo de los proyectos de 
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negocios /organización y de TI. Todo el proceso finaliza con un estudio de administración del 
riesgo, que se encarga de reconocer la existencia de amenazas que puedan poner en peligro el 
éxito del PETI.  
Como se mencionó anteriormente la Metodología PETI consta de quince módulos 
agrupados en cuatro fases”. 
 
1.1 Problema  
De acuerdo con el planteamiento anterior se puede definir el problema actual que 
enfrenta la Municipalidad de la siguiente forma: 
¿En qué sentido el software metodológico brinda elementos que permitan el desarrollo de 




 ¿En qué sentido el Software Metodológico para la elaboración de Planes estratégicos 
de Tecnologías de Información alcanza los niveles óptimos de usabilidad de un 
software? 
 ¿En qué sentido la aplicación del Software Metodológico brinda elementos que 
permitan presentar un alcance del análisis interno de la situación actual de la 
Tecnología de la información, y los Sistemas de Información en la Municipalidad? 
 ¿En qué sentido él Software Metodológico brinda elementos que permitan presentar 
un alcance del Modelo de Planeación de Tecnologías de información que apoyen a los 





1.2.1 Objetivo General 
Determinar los elementos que brinda el software metodológico para el desarrollo de un 
plan estratégico de Tecnologías de la información para la Municipalidad distrital de 
Morropón. 
1.2.2 Objetivos Específicos 
 Especificar los niveles de usabilidad que alcanza el Software Metodológico para la 
elaboración de Planes estratégicos de Tecnologías de Información. 
 Determinar los elementos que brinda el Software Metodológico para el alcance del 
análisis interno de la situación actual de la Tecnología de la información, y los 
Sistemas de Información en la Municipalidad. 
 Determinar los elementos que brinda el Software Metodológico para el alcance del 
Modelo de Planeación de Tecnologías de información que apoyen a los objetivos 







Variable de Estudio 
Software Metodológico Para Elaborar un Plan Estratégico de Tecnologías de Información 
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2.2 Operacionalización de variables 
Tabla 1.-Operacionalización de variables 


















diseñado para facilitar al 
usuario la realización de 
determinado tipo de 
trabajo. Suele resultar una 
solución informática para 
la automatización de 
ciertas tareas complicadas 
como puede ser la 
contabilidad o la gestión de 
un almacén, etc. 






Mediante una escala 
Indicar qué tan fácil es 
aprender la 
funcionalidad básica del 
software, como para ser 
capaz de realizar 
correctamente las 
tareas que desea llevar 





“Es un tema que 
está cobrando 
una importancia 
cada vez mayor 
en el desarrollo 
de software. La 
Ingeniería del 
Software sigue 
centrándose en el 
atributo de 
usabilidad  del 

















La eficiencia se 
determina por el 
número de 
transacciones por 
unidad de tiempo que el 
usuario puede realizar 
















PETI, es una metodología 
que permite el 
establecimiento de las 
políticas requeridas para 
controlar la adquisición, el 
uso y la administración de 
recursos tecnológicos, así 
como la integración de la 
perspectiva de negocios 
con el enfoque de TI.  





Lo que se busca es la 
máxima velocidad de 








Es el atributo más 
subjetivo. 
Muestra la impresión 
subjetiva que el usuario 
obtiene del sistema. 
 









Mediante una lista de 
Cotejo identificar si el 
software permite tener 
elementos que 
permitan un estudio 
profundo de la realidad 
en la que se encuentra 
la Municipalidad 
Distrital de Morropón 
en aspectos de TI, 



























base para crear 
estrategias de negocio. 
 
Mediante una lista de 
Cotejo describir si el 
software brinda 
elementos que 
permitan identificar las 
soluciones de TI para 
establecer una ventaja 
estratégica y 
competitiva, ordenar los 
proyectos informáticos 






















2.4 Tipos de estudio 
El tipo de estudio que se presentó es descriptivo, porque sólo pretende describir las 
características de la variable en estudio (Usabilidad y Alcance del Software) tal y como 
se presentan en la realidad para determinar su comportamiento. 
2.5 Diseño de investigación  
Dado que esta investigación no es experimental el diseño que se presentó es 
descriptivo simple, pues se recogerá información de la variable en una determinada 
Población, sin intención de administrar tratamiento. 
  Representación: 
    M ---------  O 
Dónde: M representa la muestra que se utilizara para el Estudio y O representa las 
mediciones de la variable de Estudio. 
2.6 Población, muestra  
Población 
El término población proviene del latín, que quiere decir populatio (acción y efecto de 
poblar), que viene a ser el conjunto de personas o individuos que ocupan una misma 
área geográfica que serán sometidos a una evaluación estadística o sucesos 
homogéneos, Moroquez (2013). 
Muestra 
Nuestra muestra es no probabilística por que la selección la realizamos bajo nuestro 
propio criterio, así lo cita Tapia (2000). Es no aleatoria por accidente, ya que incluimos 
a todos los elementos necesarios y convenientes para nuestra investigación, así lo cita 
Moroquez (2013). Así también es un subconjunto o parte de una población, que 
reúnen las mismas características o propiedades de la población de donde se tomó, 
asimismo, la muestra es el conjunto de operaciones que se utilizan para estudiar la 
distribución de determinados caracteres en la totalidad de una población, universo o 
colectivo, partiendo de la observación de una fracción de la población considerada, así 




Tabla 2.- Población y muestra 
Individuos Población Muestra 
Encargados de Áreas 14 14 
Total 14 14 
 Fuente: Elaborado por el autor. 
Criterios de Selección 
Para obtener la selección de la muestra he recurrido a las personas posibles 
responsables de la elaboración de Un Plan Estratégico de Tecnologías de Información; 
es decir se ha tomado en cuenta a los diferentes encargados de áreas que en un 
determinado momentos podrían ser requeridos para la elaboración del Plan 
Estratégico de Tecnologías de Información. 
La muestra será el mismo número de la población puesto que son pocos y resulta fácil 
trabajar con todos. 
2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para el logro de cada uno de los objetivos específicos se procederá a emplear las 
siguientes técnicas y herramientas: 
Tabla 3.- Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Indicadores Técnica Instrumentos 
1. Facilidad de Aprendizaje 
 
Test Escala 01 
2. Eficiencia 
 
Test Escala 02 
3. Satisfacción del Cliente 
 
Test Escala 03 
4. Alcance de la Situación Actual 
 
Lista de cotejo Lista de Cotejo 01 
5. Alcance del Modelo de Planeación Lista de cotejo Lista de cotejo 02 





La confiabilidad se halló mediante el Alfa de Cronbach  
 Alfa de Cronbach:  
De acuerdo con Malhotra Naresh et al. (2004: p. 268), el alfa de Cronbach viene a 
ser el promedio de los coeficientes que resultan de las distintas formas de dividir 
los reactivos de escala. Este coeficiente va de 0 a 1 y un valor de 0.6 o menos 
puede indicar una consistencia interna insatisfactoria, por lo que se podría 
aceptar valores mayores a 0.6 como un nivel satisfactorio. Mientras que Said 
Hung (2013) manifiesta que un valor aceptable debe estar entre 0.7 y 0.9. Sin 
embargo, según lo que manifiesta Cervantes (2005), se podría aceptar el mayor a 
0.6 puesto que una de las condiciones de las que depende el valor del coeficiente 




 Indicador 01: Facilidad de Aprendizaje 
Tabla 4.- Matriz de confiabilidad - alfa de Cronbach 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válidos 14 100,0 
Excluidos 0 ,0 
Total 14 100,0 
 






Fuente: Elaborado por el autor. 
 
 Indicador 02: Eficiencia 
Tabla 5.- Matriz de confiabilidad - alfa de Cronbach 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válidos 14 100,0 
Excluidos 0 ,0 








Estadísticos de fiabilidad 




   Fuente: Elaborado por el autor. 
 Indicador 03: Satisfacción del Cliente 
Tabla 6.- Matriz de confiabilidad - alfa de Cronbach 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válidos 14 100,0 
Excluidos 0 ,0 
Total 14 100,0 
 
Estadísticos de fiabilidad 




   Fuente: Elaborado por el autor. 
2.8 Métodos de análisis de datos 
De acuerdo a la escalas de las variables de estudio, se procederá a calcular su mediana, 
moda tabulando los datos en tablas de frecuencias o gráficos de barras o circular según 
sea la naturaleza de los resultados. 
2.9 Aspectos éticos 
El investigador se compromete a respetar la veracidad de los resultados, la 
confiabilidad de los datos suministrados por la empresa y la identidad de los individuos 





Dimensión: Usabilidad del Software 
Indicador 01: Facilidad de Aprendizaje 
Descripción: Mediante una encuesta determinar qué tan fácil es aprender la 
funcionalidad básica del software, como para ser capaz de realizar correctamente las 
tareas que desea llevar a cabo cualquier tipo de usuario. 
Aspectos a Evaluar: 
1. Se exhibe una lista de los contenidos que serán abordados 
Tabla 7.- Análisis estadístico de frecuencias y porcentajes del componente 1 de la encuesta 1 
dirigida a los jefes de área del municipio. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos De Acuerdo 12 85,7 
Totalmente de Acuerdo 2 14,3 
Total 14 100,0 
 Fuente: Elaborado por el autor. 
Figura 1.- Gráfico estadístico para determinar si se exhibe una lista de contenidos que 
serán abordados. 
 
Fuente: Elaborado por el autor. 
Con más del 85 % de aprobación de la población se concluye que el software presenta 




2. La estructura de presentación de los contenidos es consistente y coherente en 
todo el Software. 
Tabla 8.- Análisis estadístico de frecuencias y porcentajes del componente 2 de la 
encuesta 1 dirigida a los jefes de área del municipio. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos De Acuerdo 14 100,0 
Fuente: Elaborado por el autor. 
Figura 2.- Gráfico estadístico para determinar si la estructura de presentación de los 
contenidos es consistente y coherente en todo el software. 
 
Fuente: Elaborado por el autor. 
 
Se determinó que el software presenta una estructura de contenidos consistentes y 




3. El Software dispone de un sistema de ayuda descriptivo y pertinente. 
Tabla 9.- Análisis estadístico de frecuencias y porcentajes del componente 3 de la 
encuesta 1 dirigida a los jefes de área del municipio. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Desacuerdo 2 14,3 
Indiferente 1 7,1 
De Acuerdo 11 78,6 
Total 14 100,0 
Fuente: Elaborado por el autor. 
Figura 3.- Gráfico estadístico para determinar si el software dispone de un sistema de 
ayuda descriptivo pertinente. 
 
 Fuente: Elaborado por el autor. 
Más de las dos terceras partes de la población estudiada determinó que el software 




4. El Software le permite al aprendiz explorarlo de manera flexible y libre. 
Tabla 10.- Análisis estadístico de frecuencias y porcentajes del componente 4 de la 
encuesta 1 dirigida a los jefes de área del municipio. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos De Acuerdo 14 100,0 
Fuente: Elaborado por el autor 
 
Figura 4.- Gráfico estadístico para determinar si el software permite al aprendiz 
explorarlo de manera flexible y libre. 
 
 Fuente: Elaborado por el autor. 
Quedo evidenciado que el software permite al aprendiz explorarlo de manera libre, 




5. El Software le permite al aprendiz saber dónde se encuentra en un determinado 
momento. 
Tabla 11.- Análisis estadístico de frecuencias y porcentajes del componente 5 de la 
encuesta 1 dirigida a los jefes de área del municipio. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Desacuerdo 2 14,3 
De Acuerdo 11 78,6 
Totalmente de Acuerdo 1 7,1 
Total 14 100,0 
Fuente: Elaborado por el autor 
Figura 5.- Gráfico estadístico para determinar si el software le permite al aprendiz 
saber dónde se encuentra en un determinado momento. 
 
 Fuente: Elaborado por el autor. 
 
El 78 % de la población estuvo de acuerdo que el software permite al usuario saber 




6. El funcionamiento de los enlaces y/o botones no presenta inconvenientes. 
Tabla 12.- Análisis estadístico de frecuencias y porcentajes del componente 6 de la 
encuesta 1 dirigida a los jefes de área del municipio. 
 
Frecuencia Porcentaje 
Válidos De Acuerdo 14 100,0 
Fuente: Elaborado por el autor 
Figura 6.- Gráfico estadístico para determinar si el funcionamiento de los enlaces y/o 
botones del software no presenta inconvenientes. 
 
 Fuente: Elaborado por el autor. 
 
Se puede afirmar que el funcionamiento de enlaces y/o botones funciona de manera 
correcta puesto que el cien por ciento de la población estuvo de acuerdo en el buen 





7. No presenta recursos audiovisuales que distraigan la atención del aprendiz. 
Tabla 13.- Análisis estadístico de frecuencias y porcentajes del componente 7 de la 
encuesta 1 dirigida a los jefes de área del municipio. 
 Frecuencia Porcentaje 




Total 14 100,0 
Fuente: Elaborado por el autor 
Figura 7.- Gráfico estadístico para determinar si el software no presenta recursos 
audiovisuales que distraen la atención del aprendiz. 
 
 Fuente: Elaborado por el autor. 
 
Más del 90% de la población estudiada determino que el software no presenta 





8. No es necesario conocimiento o entrenamiento previo para utilizar el Software. 
Tabla 14.- Análisis estadístico de frecuencias y porcentajes del componente 8 de la 
encuesta 1 dirigida a los jefes de área del municipio. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Desacuerdo 5 35,7 
De Acuerdo 9 64,3 
Total 14 100,0 
Fuente: Elaborado por el autor. 
 
Figura 8.- Gráfico estadístico para determinar si no es necesario conocimiento o 
entrenamiento previo al utilizar el software. 
 
 Fuente: Elaborado por el autor. 
 
El 64,3% de la población determino que no es necesario conocimiento, para poder 
utilizar el software, pero a la vez el otro 35,7 por ciento creen que es necesario tener 




Indicador 02: Eficiencia 
Descripción: La eficiencia se determina por el número de transacciones por unidad de 
tiempo que el usuario puede realizar usando el sistema. Lo que se busca es la máxima 
velocidad de realización de tareas del usuario. 
 
Aspectos a Evaluar: 
 
1. El tiempo de respuesta a las acciones del sistema es idóneo de acuerdo a los 
requerimientos de software y hardware 
Tabla 15.- Análisis estadístico de frecuencias y porcentajes del componente 1 de la 
encuesta 2 dirigida a los jefes de área del municipio. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos De Acuerdo 14 100,0 
Fuente: Elaborado por el autor 
Figura 9.- Gráfico estadístico para determinar si el tiempo de respuesta del 
software es idóneo. 
 
 Fuente: Elaborado por el autor 
El 100% de la población estuvo de acuerdo en que el tiempo de las acciones del 




2. La velocidad de ejecución de los procesos del Software (animaciones, videos 
presentación de textos, imágenes, entre otros aspectos relevantes) es rápida y se 
comporta de igual forma en distintos computadores. 
Tabla 16.- Análisis estadístico de frecuencias y porcentajes del componente 2 de la 
encuesta 2 dirigida a los jefes de área del municipio. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Indiferente 1 7,1 




Total 14 100,0 
Fuente: Elaborado por el autor. 
 
Figura 10.- Gráfico estadístico para determinar si el software funciona de manera 
correcta en diversos computadores. 
 
Fuente: Elaborado por el autor 
Más del 70 % de la población estuvo de acuerdo en que la velocidad es rápida en la 




3. El tiempo de uso del Software es aceptable y/o se puede ajustar. 
Tabla 17.- Análisis estadístico de frecuencias y porcentajes del componente 3 de la 
encuesta 2 dirigida a los jefes de área del municipio. 
 
 
Fuente: Elaborado por el autor 
Figura 11.- Gráfico estadístico para determinar si el tiempo del uso del software es 
aceptable y/o se puede ajustar. 
 
Fuente: Elaborado por el autor 
 
Más del 90 % de la población está de acuerdo en que el tiempo del uso del software es 
aceptable, y se puede ajustar de acuerdo a lo que se ingresa. 
  
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Indiferente 1 7,1 
De Acuerdo 13 92,9 
Total 14 100,0 
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4. En caso de presentarse un error conduce al usuario para que pueda continuar 
desde el punto en el que se encontraba antes de ocurrir el mismo. 
Tabla 18.- Análisis estadístico de frecuencias y porcentajes del componente 4 de la 
encuesta 2 dirigida a los jefes de área del municipio. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Indiferente 1 7,1 
De Acuerdo 13 92,9 
Total 14 100,0 
Fuente: Elaborado por el autor 
Figura 12.- Gráfico estadístico para determinar si el software conduce al usuario en 
caso de que ocurra un error. 
 
Fuente: Elaborado por el autor 
Más del 90% de la población estudiada estuvo de acuerdo en que software 
conduce al usuario para que pueda continuar desde el punto en el que se 





5. El software permite acceder al contenido de interés con un mínimo de clics. 
Tabla 19.- Análisis estadístico de frecuencias y porcentajes del componente 5 de la 
encuesta 2 dirigida a los jefes de área del municipio. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos De Acuerdo 14 100,0 
Fuente: Elaborado por el autor 
Figura 13.- Gráfico estadístico para determinar si el software permite acceder al 
contenido de interés con un mínimo de clics. 
 
Fuente: Elaborado por el autor 
La totalidad de la población estuvo de acuerdo en el que el software permite acceder 





6. El Software está proyectado de forma a permanecer accesible 
independientemente de tipos y versiones de hardware o software. 
Tabla 20.- Análisis estadístico de frecuencias y porcentajes del componente 6 de la 
encuesta 2 dirigida a los jefes de área del municipio. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Desacuerdo 1 7,1 
Indiferente 1 7,1 
De Acuerdo 12 85,7 
Total 14 100,0 
Fuente: Elaborado por el autor 
Figura 14.- Gráfico estadístico para determinar si el software es accesible a 
diversas versiones de hardware o software. 
 
Fuente: Elaborado por el autor 
Más del 80% de la población estuvo de acuerdo en que el software se proyecta para 
permanecer accesible a diversos tipos y versiones de hardware y software.  
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Indicador 03: Satisfacción  de Clientes 
Descripción: Es el atributo más subjetivo. Muestra la impresión subjetiva que el 
usuario obtiene del sistema. 
Aspectos a Evaluar: 
1. El  Software motiva y atrae al aprendiz para que se incorpore a una situación de 
aprendizaje activo 
Tabla 21.- Análisis estadístico de frecuencias y porcentajes del componente 1 de la 
encuesta 3 dirigida a los jefes de área del municipio. 
 Frecuencia Porcentaje 




Total 14 100,0 
Fuente: Elaborado por el autor 
Figura 15.- Gráfico estadístico para determinar si el software motiva y atrae al aprendiz 
para que se incorpore a una situación de aprendizaje activo. 
 
Fuente: Elaborado por el autor 
 
Más del 90% de la población estuvo de acuerdo en que el software motiva y atrae al 




2. Existe una simetría en la distribución de los contenidos y/o los recursos 
empleados. 
Tabla 22.- Análisis estadístico de frecuencias y porcentajes del componente 2 de la 
encuesta 3 dirigida a los jefes de área del municipio. 
 Frecuencia Porcentaje 




Total 14 100,0 
Fuente: Elaborado por el autor 
Figura 16.- Gráfico estadístico para determinar si existe simetría en la distribución 
de los contenidos y/o los recursos empleados en el software. 
 
 Fuente: Elaborado por el autor 
 
Más del 90 % de la población estuvo de acuerdo en que existe una correcta simetría 
entre los contenidos y/o recursos empleados.  
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3. Se incorporan mecanismos o funcionalidades que promueven la interacción con 
el aprendiz. 
Tabla 23.- Análisis estadístico de frecuencias y porcentajes del componente 3 de la 
encuesta 3 dirigida a los jefes de área del municipio. 
 Frecuencia Porcentaje 




Total 14 100,0 
Fuente: Elaborado por el autor 
Figura 17.- Gráfico estadístico para determinar si el software incorpora 
mecanismos que promuevan la interacción con el aprendiz. 
 
Fuente: Elaborado por el autor 
 
Más del 80% de la población estudiada están de acuerdo en el  software incorpora 




4. El diseño de la Interfaz es intuitivo 
Tabla 24.- Análisis estadístico de frecuencias y porcentajes del componente 4 de la 
encuesta 3 dirigida a los jefes de área del municipio. 
 Frecuencia Porcentaje 




Total 14 100,0 
Fuente: Elaborado por el autor 
Figura 18.- Gráfico estadístico para determinar si el diseño de la interfaz del 
software es intuitivo. 
 
Fuente: Elaborado por el autor 
Con más del 90 % de aprobación se determinó que el diseño de la interfaz del software 






5. El lenguaje utilizado está adecuado al tipo de usuario del Sistema 
Tabla 25.- Análisis estadístico de frecuencias y porcentajes del componente 5 de la 
encuesta 3 dirigida a los jefes de área del municipio. 
 Frecuencia Porcentaje 




Total 14 100,0 
Fuente: Elaborado por el autor 
Figura 19.- Gráfico estadístico para determinar si el lenguaje utilizado en el 
software es adecuado para el  tipo de usuario del sistema. 
 
Fuente: Elaborado por el autor 
 
Más del 80 % de la población estuvo de acuerdo en que el lenguaje utilizado dentro del 





6. El diseño de la interfaz es claro y atractivo. 
Tabla 26.- Análisis estadístico de frecuencias y porcentajes del componente 6 de la 
encuesta 3 dirigida a los jefes de área del municipio. 
 Frecuencia Porcentaje 




Total 14 100,0 
Fuente: Elaborado por el autor 
Figura 20.- Gráfico estadístico para determinar si el diseño de la interfaz del 
software es claro y atractivo. 
 
Fuente: Elaborado por el autor 
 






7. El uso de los colores dentro del Software es adecuado para la presentación de los 
contenidos. 
Tabla 27.- Análisis estadístico de frecuencias y porcentajes del componente 7 de la 
encuesta 3 dirigida a los jefes de área del municipio. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Indiferente 1 7,1 




Total 14 100,0 
Fuente: Elaborado por el autor 
Figura 21.- Gráfico estadístico para determinar si el uso de los colores dentro del 
software es adecuado para la presentación de los contenidos. 
 
Fuente: Elaborado por el autor 
Más del 70 % de la población estuvo de acuerdo en que el uso de colores dentro del 




8. Las variaciones de jerarquía tipográfica permite distinguir diferentes partes del 
texto, de forma clara y organizada del Sistema. 
Tabla 28.- Análisis estadístico de frecuencias y porcentajes del componente 8 de la 
encuesta 3 dirigida a los jefes de área del municipio. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Indiferente 1 7,1 
De Acuerdo 13 92,9 
Total 14 100,0 
Fuente: Elaborado por el autor 
Figura 22.- Gráfico estadístico para determinar si la variación de jerarquía 
tipográfica se distingue dentro del software. 
 
Fuente: Elaborado por el autor 
Más del 90 % de la población estuvo de acuerdo en que el software presenta una 




Dimensión: Alcance del Software 
Indicador 04: Percepción de la Situación Actual 
Descripción: Mediante una lista de Cotejo identificar si el software permite tener 
elementos que permitan un estudio profundo de la realidad en la que se encuentra la 
Municipalidad Distrital de Morropón en aspectos de TI, además de servir como base 
para crear estrategas de negocio. 
 
Aspectos a Evaluar: 
1. Evaluar si el Software brinda elementos que aporten al análisis de la Cadena de 
Valor. 
Tabla 29.- Análisis estadístico de frecuencias y porcentajes del componente 1 de la 
Lista de Cotejo 1 dirigida a los jefes de área del municipio. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Logrado 14 100,0 
Fuente: Elaborado por el autor 
 
Figura 23.- Gráfico estadístico para determinar si el software brinda elementos que 
aporten al análisis de la cadena de valor. 
 
Fuente: Elaborado por el autor 
Con la aprobación del cien por ciento de la población quedo evidenciado que el 




2. Evaluar si el software permite crear una relación con el Plan Estratégico 
Institucional. 
 
Tabla 30.- Análisis estadístico de frecuencias y porcentajes del componente 2 de la 
Lista de Cotejo 1 dirigida a los jefes de área del municipio. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Logrado 14 100,0 
Fuente: Elaborado por el autor 
Figura 24.- Gráfico estadístico para determinar si el software permite crear una 
relación con el Plan estratégico institucional. 
 
Fuente: Elaborado por el autor 
Con la aprobación del cien por ciento de la población quedo evidenciado que el 




3. Evaluar si el software brinda elementos que apoyen al monitoreo de procesos 
actividades relacionadas al departamento de TI. 
 
Tabla 31.- Análisis estadístico de frecuencias y porcentajes del componente 3 de la 
Lista de Cotejo 1 dirigida a los jefes de área del municipio. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Logrado 14 100,0 
Fuente: Elaborado por el autor 
Figura 25.- Gráfico estadístico para determinar si el software brinda elementos que 
apoyen al monitoreo de procesos y actividades en el área de TI. 
 
Fuente: Elaborado por el autor 
Con la aprobación del cien por ciento de la población quedo evidenciado que el 
software logro brindar elementos que apoyen al monitoreo de procesos actividades 




4. Evaluar si el software brinda elementos que apoyen al diagnóstico Actual de las 
TI, como: Hardware, Software, entre otros. 
 
Tabla 32.- Análisis estadístico de frecuencias y porcentajes del componente 4 de la 
Lista de Cotejo 1 dirigida a los jefes de área del municipio. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Logrado 14 100,0 
Fuente: Elaborado por el autor 
Figura 26.- Gráfico estadístico para determinar si el software brinda elementos que 
apoyen al diagnóstico Actual de las TI. 
 
Fuente: Elaborado por el autor 
Con la aprobación del cien por ciento de la población quedo evidenciado que el 





5. Evaluar si el software brinda elementos que permitan realizar un comparativo 
con otra institución. 
Tabla 33.- Análisis estadístico de frecuencias y porcentajes del componente 5 de la 
Lista de Cotejo 1 dirigida a los jefes de área del municipio. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Logrado 2 14,3 
No logrado 12 85,7 
Total 14 100,0 
Fuente: Elaborado por el autor 
Figura 27.- Gráfico estadístico para determinar si el software brinda elementos que 
permitan realizar un comparativo con otra institución. 
 
Fuente: Elaborado por el autor 
Con la desaprobación del más del 80 %  de la población quedo evidenciado que el 







6. Evaluar si el Software brinda elementos que permitan la identificación de la 
visión, misión, metas, objetivos, estrategias y factores críticos de la Institución. 
 
Tabla 34.- Análisis estadístico de frecuencias y porcentajes del componente 6 de la 
Lista de Cotejo 1 dirigida a los jefes de área del municipio. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Logrado 14 100,0 
Fuente: Elaborado por el autor 
Figura 28.- Gráfico estadístico para determinar si el software permite la identificación 
de la visión, misión, metas, objetivos y estrategias de la institución. 
 
Fuente: Elaborado por el autor 
Con la aprobación del cien por ciento de la población quedo evidenciado que el 
software logro brindar elementos que permitan la identificación de la visión, misión, 




Indicador 05: Percepción del Modelo de Planeación 
Descripción: Mediante una Lista de Cotejo describir si el software brinda elementos 
que permitan identificar las soluciones de TI para establecer una ventaja estratégica y 
competitiva, además de ordenar los proyectos informáticos en un periodo de tiempo. 
 
Aspectos a Evaluar: 
 
1. Evaluar si el Software brinda elementos que permita identificar los 
procedimientos que se deben mejorar, además de los procesos que se deberían 
automatizar. 
Tabla 35.- Análisis estadístico de frecuencias y porcentajes del componente 1 de la 
Lista de Cotejo 2 dirigida a los jefes de área del municipio. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Logrado 14 100,0 
Fuente: Elaborado por el autor 
Figura 29.- Gráfico estadístico para determinar si el software permite identificar los 
procesos que se pueden automatizar. 
 
Fuente: Elaborado por el autor 
Con la aprobación del cien por ciento de la población quedo evidenciado que el 
software logro brindar elementos que permitan la identificación de procedimientos 
que se deben mejorar, además de los procesos que se deben automatizar. 
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2. Evaluar si el software brinda elementos que apoyen al análisis de aspectos de 
infraestructura de la institución a fin de identificar requerimientos Técnicos que 
soporten los Proyectos anteriormente planteados. 
Tabla 36.- Análisis estadístico de frecuencias y porcentajes del componente 2 de la 
Lista de Cotejo 2 dirigida a los jefes de área del municipio. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Logrado 14 100,0 
Fuente: Elaborado por el autor 
Figura 30.- Gráfico estadístico para determinar si el software apoya al análisis en 
aspectos de infraestructura que soporten los proyectos informáticos planteados. 
 
Fuente: Elaborado por el autor 
 
Con la aprobación del cien por ciento de la población quedo evidenciado que el 
software logro brindar elementos que apoyen al análisis de aspectos de 
infraestructura de la institución a fin de identificar requerimientos Técnicos que 




3. Evaluar si el software brinda elementos que permitan identificar oportunidades 
de crecimiento basado en una reingeniería de Procesos. 
Tabla 37.- Análisis estadístico de frecuencias y porcentajes del componente 3 de la 
Lista de Cotejo 2 dirigida a los jefes de área del municipio. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Logrado 1 7,1 
No Logrado 13 92,9 
Total 14 100,0 
Fuente: Elaborado por el autor 
Figura 31.- Gráfico estadístico para determinar si el software permite identificar 
oportunidades para realizar una reingeniería de procesos. 
 
Fuente: Elaborado por el autor 
 
 
Con la desaprobación del más del 90 %  de la población quedo evidenciado que el 
software no logro brindar elementos que permitan identificar oportunidades de 




4. Evaluar si el software brinda elementos que permitan mostrar cómo debería 
estar constituida el área de informática dentro de la Institución. 
Tabla 38.- Análisis estadístico de frecuencias y porcentajes del componente 4 de la 
Lista de Cotejo 2 dirigida a los jefes de área del municipio. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Logrado 14 100,0 
Fuente: Elaborado por el autor 
Figura 32.- Gráfico estadístico para determinar si el software permite mostrar cómo 
debería estar constituida el área de informática. 
 
Fuente: Elaborado por el autor 
Con la aprobación del cien por ciento de la población quedo evidenciado que el 
software logro brindar elementos que permiten mostrar cómo debería estar 




5. Evaluar si el software brinda elementos que permitan identificar los proyectos de 
TI necesarios en la Institución y determinar su prioridad. 
Tabla 39.- Análisis estadístico de frecuencias y porcentajes del componente 5 de la 
Lista de Cotejo 2 dirigida a los jefes de área del municipio. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Logrado 14 100,0 
Fuente: Elaborado por el autor 
 
Figura 33.- Gráfico estadístico para determinar si el software permite identificar los 
proyectos de TI necesarios para la institución. 
 
Fuente: Elaborado por el autor 
 
Con la aprobación del cien por ciento de la población quedo evidenciado que el 
software logro brindar elementos que permitan identificar los proyectos de TI 









6. Evaluar si el Software brinda elementos que permitan determinar la estimación 
de tiempo para la realización de los eventos planteados. 
Tabla 40.- Análisis estadístico de frecuencias y porcentajes del componente 6 de la 
Lista de Cotejo 2 dirigida a los jefes de área del municipio. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Logrado 14 100,0 
Fuente: Elaborado por el autor 
Figura 34.- Gráfico estadístico para determinar si el software permite determinar la 
estimación de tiempos para la realización de proyectos planteados. 
 
Fuente: Elaborado por el autor 
Con la aprobación del cien por ciento de la población quedo evidenciado que el 
software logro brindar elementos que permitan determinar la estimación de tiempo 




IV. DISCUSIÓN  
En la presente investigación se estudiaron muchos aspectos como la usabilidad del 
software, así como si el software adopta elementos que permitan desarrollar un plan 
estratégico de Tecnologías de Información. Según la teoría de Xavier Ferré La 
usabilidad es un tema que está cobrando una importancia cada vez mayor en el 
desarrollo de software. Por eso es que, la Ingeniería del Software sigue centrándose 
casi exclusivamente en atributo de usabilidad  del software más relacionado a la 
facilidad de aprendizaje, eficiencia y satisfacción del usuario; y esto se ve reflejado en 
los resultados. 
A. Especificar  qué tan fácil es utilizar el software 
a) Con más del 85 % de aprobación de la población se concluye que el software 
presenta una lista de contenidos que son abordados dentro de este. 
b) Se determinó que el software presenta una estructura de contenidos consistentes 
y coherentes, puesto que el cien por ciento de la población estuvo de acuerdo. 
c) Más de las dos terceras partes de la población estudiada determinó que el 
software dispone de un sistema de ayuda descriptivo. 
d) Quedo evidenciado que el software permite al aprendiz explorarlo de manera 
libre, puesto que el cien por ciento de la población lo aprobó estando de acuerdo. 
e) El 78 % de la población estuvo de acuerdo que el software permite al usuario saber 
dónde se encuentra en un determinado momento de utilizado el software. 
f) Se puede afirmar que el funcionamiento de enlaces y/o botones funciona de 
manera correcta puesto que el cien por ciento de la población estuvo de acuerdo 
en el buen funcionamiento de estos. 
g) Más del 90% de la población estudiada determino que el software no presenta 
recursos que distraigan su atención. 
h) El 64,3% de la población determino que no es necesario conocimiento, para poder 
utilizar el software, pero a la vez el otro 35,7 por ciento creen que es necesario 
tener un previo conocimiento. 
B. Especificar qué tan eficiente es el software 
a) El 100% de la población estuvo de acuerdo en que el tiempo de las acciones del 
sistema es idóneo. 
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b) Más del 70 % de la población estuvo de acuerdo en que la velocidad es rápida en la 
presentación de recursos audiovisuales dentro del software. 
c) Más del 90 % de la población está de acuerdo en que el tiempo del uso del 
software es aceptable, y se puede ajustar de acuerdo a lo que se ingresa. 
d) Más del 90% de la población estudiada estuvo de acuerdo en que software 
conduce al usuario para que pueda continuar desde el punto en el que se 
encontraba antes del ocurrir el mismo. 
e) La totalidad de la población estuvo de acuerdo en el que el software permite 
acceder al contenido de interés con un mínimo de clics. 
f) Más del 80% de la población estuvo de acuerdo en que el software se proyecta 
para permanecer accesible a diversos tipos y versiones de hardware y software. 
 
C. Especificar la satisfacción de los usuarios respecto al sistema 
a) Más del 90% de la población estuvo de acuerdo en que el software motiva y atrae 
al usuario a que aprenda. 
b) Más del 90 % de la población estuvo de acuerdo en que existe una correcta 
simetría entre los contenidos y/o recursos empleados. 
c) Más del 80% de la población estudiada están de acuerdo en el  software incorpora 
mecanismos y funciones que promuevan la interacción con el usuario. 
d) Con más del 90 % de aprobación se determinó que el diseño de la interfaz del 
software es intuitivo para el aprendiz induciéndolo a que procesos continúan. 
e) Más del 80 % de la población estuvo de acuerdo en que el lenguaje utilizado 
dentro del software se adecua al tipo de usuario. 
f) Más del 90 % de la población aprobó que el diseño de la interfaz del software es 
claro y atractivo. 
g) Más del 70 % de la población estuvo de acuerdo en que el uso de colores dentro 
del software fue el adecuado para la presentación de los contenidos. 
h) Más del 90 % de la población estuvo de acuerdo en que el software presenta una 




El desarrollo de un plan estratégico de tecnologías de información está orientado bajo 
una metodología, sus autores Maquera Atencio, René Nelson “dicen que esta 
metodología integra dos visiones: la estrategia de negocio/organizacional (Situación 
Actual) y la visión estratégica de TI (Modelo de Planeación), cada una de estas 
compuestas de diversos módulos. 
D. Percepción de la situación actual. 
a) Con la aprobación del cien por ciento de la población quedo evidenciado que el 
software logro brindar elementos que aporten al análisis de la Cadena de valor de 
Porter. 
b) Con la aprobación del cien por ciento de la población quedo evidenciado que el 
software logro crear una relación entre el PETI y el PEI. 
c) Con la aprobación del cien por ciento de la población quedo evidenciado que el 
software logro brindar elementos que apoyen al monitoreo de procesos 
actividades relacionadas al departamento de TI. 
d) Con la aprobación del cien por ciento de la población quedo evidenciado que el 
software logro brindar elementos que apoyen al diagnóstico Actual de las TI. 
e) Con la desaprobación del más del 80 %  de la población quedo evidenciado que el 
software no logro brindar elementos que permitan realizar un comparativo con 
otra institución. 
f) Con la aprobación del cien por ciento de la población quedo evidenciado que el 
software logro brindar elementos que permitan la identificación de la visión, 





E. Percepción del modelo de planeación.  
a) Con la aprobación del cien por ciento de la población quedo evidenciado que el 
software logro brindar elementos que permitan la identificación de 
procedimientos que se deben mejorar, además de los procesos que se deben 
automatizar. 
b) Con la aprobación del cien por ciento de la población quedo evidenciado que el 
software logro brindar elementos que apoyen al análisis de aspectos de 
infraestructura de la institución a fin de identificar requerimientos Técnicos que 
soporten los Proyectos anteriormente planteados. 
c) Con la desaprobación del más del 90 %  de la población quedo evidenciado que el 
software no logro brindar elementos que permitan identificar oportunidades de 
crecimiento basado en una reingeniería de procesos. 
d) Con la aprobación del cien por ciento de la población quedo evidenciado que el 
software logro brindar elementos que permiten mostrar cómo debería estar 
constituida el área de informática dentro de la municipalidad. 
e) Con la aprobación del cien por ciento de la población quedo evidenciado que el 
software logro brindar elementos que permitan identificar los proyectos de TI 
necesarios en la Institución y determinar su prioridad. 
f) Con la aprobación del cien por ciento de la población quedo evidenciado que el 
software logro brindar elementos que permitan determinar la estimación de 




También, se contempló el análisis de la validez y confiabilidad de los instrumentos de 
escala (cuestionarios), específicamente las validaciones de contenido. Por otro lado, se 
efectuó el estadístico del alfa de cronbach (confiabilidad) hallándose un nivel de 
confiabilidad del 0.540 hasta 0.760 (revisar 2.7.6.-Confiabilidad). A pesar que Said 
Hung (2013: p. 57) sugiere que un valor aceptable debe oscilar entre 0.7 y 0.9, se 
podría admitir el valor de 0.63 basándose en lo dicho por Malhotra Naresh et al. (2004: 
p. 268), es decir puede estar influyendo la cantidad de ítems que conforman el 
cuestionario. 
Para el desarrollo de la investigación, se necesitó de la autorización del alcalde de la 
municipalidad distrital de Morropón por ser la mayor autoridad dentro del Municipio. 
La aprobación del Alcalde fue determinante para poder desarrollar la investigación con 
los encargados de áreas y posibles responsables del proceso de planeación estratégica 
de tecnologías de la información. Asimismo, se acordó una autorización por parte del 
jefe de personal para poder ejecutar los instrumentos de medición, así como la 
presentación de la herramienta tecnológica (Software metodológico). 
Como lo dijo Claudia Galarza dentro de su investigación “Para la elaboración del plan 
informático fueron de vital importancia las entrevistas realizadas a los directores y 









De acuerdo a los resultados de la investigación se puede constatar que: 
 En líneas generales se concluye que el software metodológico desarrollado 
presenta elementos que permiten una correcta elaboración de planes 
estratégicos de tecnologías de Información para la municipalidad distrital de 
Morropón. 
 El Software Metodológico para la elaboración de Planes estratégicos de 
Tecnologías de Información alcanzo los niveles de usabilidad, es decir: 
o (Trujillo, 2007)Se pudo determinar que la funcionalidad básica del software es 
fácil de aprender, es decir el usuario es capaz de realizar correctamente las 
tareas que desea, puesto que el software presenta características que 
permiten sea fácil de interactuar. 
o Se pudo determinar que el software funciona de forma eficiente, es decir es 
veloz, además de permitir acceder al contenido con un mínimo de clics, entre 
otras características.  
o Se puede decir que el software logro satisfacer al usuario, puesto que la 
mayoría de resultados fueron positivos, haciendo evidente que la herramienta 
propuesta motiva al usuario a interactuar con esta, además de presentar una 
interfaz clara y atractiva. 
 El software metodológico brindó elementos que permiten un estudio profundo de 
la realidad en la que se encuentra la Municipalidad Distrital de Morropón en 
aspectos de TI, tales como la creación de la cadena de valor del municipio, la 
relación entre el PEI con el PETI, monitoreo de áreas, procesos y actividades entre 
otras. 
 El software metodológico brindó elementos que permiten identificar las soluciones 
de TI para establecer una ventaja estratégica y competitiva, tales como la 
identificación de procedimientos que se deben mejorar en el municipio, los 








 Se recomienda a los investigadores que el presente informe de investigación, podrá 
servir como marco referencial a futuros estudios, debido a la escasez de 
investigaciones relacionadas a la variable estudiada en nuestro medio. 
 Como en términos generales los resultados de investigación fueron positivos se 
recomienda hacer un estudio más profundo de la investigación que integre todos los 
sectores que le competen para que fomenten el uso  de esta herramienta de 
planificación.  
 Se recomienda realizar un uso constante del software propuesto para de esta manera 
mantener un proceso constante de planificación estratégica de tecnologías de 
información dentro del municipio. 
 En vista de que se orientó a los usuarios en el uso de la herramienta, se notó cierto 
grado de ignorancia en ciertos temas tecnológicos por lo que se recomienda capacitar 
constantemente al personal de la municipalidad distrital en relación a las nuevas 
estrategias tecnológicas, para que de esta manera pueda ayudar de manera eficiente 
en un proceso de planificación estratégica de Tecnologías de Información utilizando el 
software metodológico. 
 A los usuarios se les recomienda participar en el proceso de planificación estratégica 
de tecnologías de información utilizando el software, pues de esta manera sienten que 
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Anexo N° 1.- Validez de instrumentos. 
En este trabajo se presentó un instrumento de evaluación de la calidad, validado 
por juicio de expertos, el cual partió del modelo de calidad planteado, donde los 
ítems o preguntas se definieron a partir de cada uno de los indicadores de 
evaluación presentados en el mismo. Es importante señalar que el modelo y el 
instrumento están basados en ISO/IEC 9126, por lo que tomaremos una de las seis 
dimensiones que lo conforman es decir la usabilidad, todo esto con la finalidad de 
minimizar el sesgo que puede estar asociado a un evaluador dependiendo su 
grado experticia, logrando así una evaluación integral con una visión 
interdisciplinaria, a diferencia de las propuestas de evaluación de calidad 
existentes estudiadas y presentadas, donde se aprecian las diferentes visiones por 
separado que consideran pertinentes.  
Se utilizó el estándar ISO/IEC 9126, lo que permite aprovechar las ventajas que 
proporciona el uso de estándares reconocidos a nivel internacional. Todo esto con 
la finalidad de adaptar al dominio aspectos que fueron pensados para el software 
y aplican al contexto, debido a que de esta manera se puede valorar la calidad de 
los aspectos tecnológicos y de interacción humano computador en 
correspondencia a lo educativo. 
Lo importante de esta propuesta de un proceso de evaluación de calidad integral 
es que logró definir indicadores de evaluación y lineamientos comunes con base a 
estándares reconocidos internacionalmente y utilizados, buscando así generalizar 
los rasgos o aspectos mínimos necesarios que deben estar presentes en un 
software para que sea considerado de Calidad. Siendo éste un elemento 
fundamental y determinante en el uso y la reutilización adecuada de estos 
recursos, para poder valorar la disposición pertinente en los diversos contextos 





Anexo N° 2.- Autorización por parte del jefe de personal para ingresar a las diversas 
áreas del municipio a realizar las entrevistas a los encargados de estas. 
Figura 35.- Realización de entrevistas dirigidas a los encargados de área de la Municipalidad 
Distrital de Morropón.  
 
Fuente: aplicación de entrevistas y listas de cotejo dirigidas a los encargados de área de la 





Anexo N° 3.- Matrices de datos de los Indicadores 
Indicador 01: Facilidad de Aprendizaje 
 
Tabla 41.- Matriz de datos del Indicador 1: Facilidad de aprendizaje. 
Ítem Indicador Instrumento Informante Muestra/ Población Unidad de 
análisis 
1 Facilidad de 
Aprendizaje 
Entrevista N°1 Encargados 
de área de la 
Municipalidad 
Número de encargados de 
área de la municipalidad 
de Morropón 
Encargados de 


















Encargado preg1 preg2 preg3 preg4 preg5 preg6 preg7 preg8 
A1 5 4 2 4 5 4 4 2 
A2 4 4 4 4 4 4 4 4 
A3 4 4 4 4 4 4 4 4 
A4 4 4 4 4 4 4 4 2 
A5 4 4 4 4 4 4 4 4 
A6 4 4 4 4 4 4 5 4 
A7 4 4 4 4 4 4 4 2 
A8 4 4 2 4 2 4 4 2 
A9 5 4 4 4 4 4 4 4 
A10 4 4 3 4 2 4 4 2 
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A11 4 4 4 4 4 4 4 4 
A12 4 4 4 4 4 4 4 4 
A13 4 4 4 4 4 4 4 4 
A14 4 4 4 4 4 4 4 4 
Fuente: Aplicación de la entrevista N° 1 





Indicador 02: Eficiencia 
Tabla 42.- Matriz de datos del Indicador 2: Eficiencia. 
Ítem Indicador Instrumento Informante Muestra/ Población Unidad de 
análisis 
2 Eficiencia Entrevista N°2 Encargados 
de área de la 
Municipalidad 
Número de encargados de 
área de la municipalidad 
de Morropón 
Encargados de 










1 2 3 4 5 
 
Encargado preg1 preg2 preg3 preg4 preg5 preg6 
A1 4 4 4 4 4 4 
A2 4 4 4 4 4 4 
A3 4 5 4 4 4 4 
A4 4 4 4 4 4 4 
A5 4 4 4 4 4 4 
A6 4 5 4 4 4 4 
A7 4 4 4 4 4 4 
A8 4 4 4 4 4 2 
A9 4 4 4 4 4 4 
A10 4 3 3 3 4 3 
A11 4 4 4 4 4 4 
A12 4 4 4 4 4 4 
A13 4 4 4 4 4 4 
A14 4 4 4 4 4 4 
Fuente: Aplicación de la entrevista N° 2 





Indicador 03: Satisfacción  de Clientes. 
 
Tabla 43.- Matriz de datos del Indicador 3: Satisfacción de Clientes. 
Ítem Indicador Instrumento Informante Muestra/ Población Unidad de 
análisis 
3 Facilidad de 
Aprendizaje 
Entrevista N°3 Encargados 
de área de la 
Municipalidad 
Número de encargados de 
área de la municipalidad 
de Morropón 
Encargados de 


















Encargado preg1 preg2 preg3 preg4 preg5 preg6 preg7 preg8 
A1 4 4 5 4 5 4 4 4 
A2 5 5 5 4 5 5 5 4 
A3 4 4 4 4 4 4 4 4 
A4 4 4 4 4 4 4 4 4 
A5 4 4 4 4 4 4 4 4 
A6 4 4 4 4 4 4 5 4 
A7 4 4 4 4 4 4 4 4 
A8 4 4 4 4 4 4 4 4 
A9 4 4 4 4 4 4 4 4 
A10 5 4 4 5 4 4 3 3 
A11 4 4 4 4 4 4 4 4 
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A12 4 4 4 4 4 4 4 4 
A13 4 4 4 4 4 4 4 4 
A14 4 4 4 4 4 4 4 4 
Fuente: Aplicación de la entrevista N° 3 
Fuente: Elaborado por el autor 
 
Indicador 04: Percepción de la Situación Actual 
Tabla 44.- Matriz de datos del Indicador 4: Percepción de la Situación Actual. 
Ítem Indicador Instrumento Informante Muestra/ Población Unidad de 
análisis 





de área de la 
Municipalidad 
Número de encargados de 
área de la municipalidad de 
Morropón 
Encargados de 
área de la 
Municipalidad 
 
Encargado de área 
A 
 
Logrado No Logrado 
1 2 
 
Encargado preg1 preg2 preg3 preg4 preg5 preg6 
A1 1 1 1 1 2 1 
A2 1 1 1 1 2 1 
A3 1 1 1 1 2 1 
A4 1 1 1 1 2 1 
A5 1 1 1 1 1 1 
A6 1 1 1 1 2 1 
A7 1 1 1 1 2 1 
A8 1 1 1 1 1 1 
A9 1 1 1 1 2 1 
A10 1 1 1 1 2 1 
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A11 1 1 1 1 2 1 
A12 1 1 1 1 2 1 
A13 1 1 1 1 2 1 
A14 1 1 1 1 2 1 
Fuente: Aplicación de la Lista de cotejo N° 1 
Fuente: Elaborado por el autor 
 
Indicador 05: Percepción del Modelo de Planeación 
Tabla 45.- Matriz de datos del Indicador 5: Percepción del Modelo de Planeación. 
Ítem Indicador Instrumento Informante Muestra/ Población Unidad de 
análisis 






de área de la 
Municipalidad 
Número de encargados de 
área de la municipalidad de 
Morropón 
Encargados de 
área de la 
Municipalidad 
 
Encargado de área 
A 
 
Logrado No Logrado 
1 2 
 
Encargado preg1 preg2 preg3 preg4 preg5 preg6 
A1 1 1 2 1 1 1 
A2 1 1 2 1 1 1 
A3 1 1 2 1 1 1 
A4 1 1 2 1 1 1 
A5 1 1 1 1 1 1 
A6 1 1 2 1 1 1 
A7 1 1 2 1 1 1 
A8 1 1 2 1 1 1 
A9 1 1 2 1 1 1 
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A10 1 1 2 1 1 1 
A11 1 1 2 1 1 1 
A12 1 1 2 1 1 1 
A13 1 1 2 1 1 1 
A14 1 1 2 1 1 1 
Fuente: Aplicación de la Lista de cotejo N° 2 
Fuente: Elaborado por el autor 
 
Anexo N° 4.- Implementación del Software Metodológico 
Software Utilizado 
 Lenguaje de Programación 
o Java 
 Marco de trabajo 
o Netbeans IDE 7.1.1 
 Gestor de base de datos 
o Mysql 






















Tabla 46.- Actores considerados dentro de la implementación del Software 
Metodológico. 





Wilmer Joel Agramonte 
Rey 
 Responsable de decisiones técnicas. 
 Responsable de construir el sistema. 
 Sin distinción entre analistas, 
diseñadores o codificadores. 
 En Xp, los programadores diseñan, 
programan y realizan las pruebas  
Cliente  Municipalidad Distrital de 
Morropón  
 Es parte del equipo. 
 Determina qué construir y cuándo.  
 Fuente: Pullas Cabezas (2010).  
Fuente: Elaborado por el autor 
 
Historias de usuario del software 
Tabla 47.- Historia de usuario 1: Conexión a la base de datos bdpeti 
Número de tarea  1 
Nombre de tarea Crear la conexión a la base datos en 
Mysql 
Historia de Usuario Nro. 1 
Conexión.java 
Tipo de tarea 
(Desarrollo/Conexión/Mejora)  
Desarrollo 
Fecha inicio 18/04/2015 
Fecha fin 19/04/2015 
Programador responsable Agramonte Rey Wilmer Joel 
Descripción Crear el documento java que permita 
hacer la conexión a la base datos 





Tabla 48.- Historia de usuario 2: Acceso al sistema 
Número de tarea  2 
Nombre de tarea Crear un formulario que permita 
acceder al sistema 
Historia de Usuario Nro. 2 
Conexión.java 
Tipo de tarea 
(Desarrollo/Conexión/Mejora)  
Desarrollo 
Fecha inicio 20/04/2015 
Fecha fin 22/04/2015 
Programador responsable Agramonte Rey Wilmer Joel 
Descripción Mediante este formulario el usuario 
podrá acceder al sistema ingresando su 
usuario y contraseña respectiva. 
El sistema mostrará un mensaje de 
bienvenida 
Observaciones El sistema mostrara un mensaje de error 
si el usuario ingresa de manera errónea 
su contraseña o su usuario 
Fuente: Elaborado por el autor 
 
Tabla 49.- Historia de usuario 3: Registro de datos de la Municipalidad por parte del 
usuario 
Número de tarea  3 
Nombre de tarea Crear un formulario que permita 
registrar datos de la Municipalidad 
Historia de Usuario Nro. 3 
FrmEmpresa.java 
Tipo de tarea 
(Desarrollo/Conexión/Mejora)  
Desarrollo 
Fecha inicio 22/04/2015 
Fecha fin 25/04/2015 
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Programador responsable Agramonte Rey Wilmer Joel 
Descripción Mediante este formulario el usuario 
podrá registrar y modificar los datos de 
la Municipalidad. 
Fuente: Elaborado por el autor 
 
Tabla 50.- Historia de usuario 4: Menú de Opciones 
Número de tarea  4 
Nombre de tarea Crear un formulario que contenga todos 
los pasos a realizar en el proceso 
Historia de Usuario Nro. 4 
FrmMenu.java 
Tipo de tarea 
(Desarrollo/Conexión/Mejora)  
Desarrollo 
Fecha inicio 01/05/2015 
Fecha fin 02/05/2015 
Programador responsable Agramonte Rey Wilmer Joel 
Descripción Este formulario presenta un menú con 
todos los enlaces de los pasos a realizar 
para elaborar el PETI. 
Fuente: Elaborado por el autor 
 
Tabla 51.- Historia de usuario 5: Alcance Competitivo 
Número de tarea  5 
Nombre de tarea Crear un formulario que permita crear la cadena de 
valor 
Historia de Usuario Nro. 5 
FrmAlcanceCompetitivo.java 
Tipo de tarea   Desarrollo 
Fecha inicio 03/05/2015 
Fecha fin 05/05/2015 
Programador responsable Agramonte Rey Wilmer Joel 
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Descripción El usuario podrá ingresar, editar o eliminar las 
actividades de soporte como primarias necesarias para 
crear la cadena de valor del municipio 
Fuente: Elaborado por el autor 
 
Tabla 52.- Historia de usuario 6: Estrategia de negocio 
Número de tarea  6 
Nombre de tarea Crear un formulario que permita cargar los objetivos 
estratégicos del municipio 
Historia de Usuario Nro. 6 
FrmEstrategiaNegocio.java 
Tipo de tarea   Desarrollo 
Fecha inicio 06/05/2015 
Fecha fin 08/05/2015 
Programador responsable Agramonte Rey Wilmer Joel 
Descripción El usuario podrá cargar los objetivos estratégicos del 
municipio. 
Fuente: Elaborado por el autor 
 
Tabla 53.- Historia de usuario 7: Modelo Operativo 
Número de tarea  7 
Nombre de tarea Crear formularios que permitan ingresar las áreas con 
sus respectivos procesos y actividades 




Tipo de tarea   Desarrollo 
Fecha inicio 09/05/2015 
Fecha fin 13/05/2015 
Programador responsable Agramonte Rey Wilmer Joel 
Descripción El usuario podrá registrar, editar o modificar las áreas 
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así como los procesos y actividades   
Fuente: Elaborado por el autor 
 
Tabla 54.- Historia de usuario 8: Estrategia de TI 
Número de tarea  8 
Nombre de tarea Crear formulario que permita ingresar los valores del 
departamento de TI 
Historia de Usuario Nro. 8 
FrmMisionVisionTIC.java 
Tipo de tarea   Desarrollo 
Fecha inicio 14/05/2015 
Fecha fin 15/05/2015 
Programador responsable Agramonte Rey Wilmer Joel 
Descripción El usuario podrá registrar, editar o modificar los valores 
del departamento de TI 
Fuente: Elaborado por el autor 
 
Tabla 55.- Historia de usuario 9: Aplicaciones Actuales 
Número de tarea  9 
Nombre de tarea Crear formulario que permita ingresar las aplicaciones 
con las que cuenta la Municipalidad 
Historia de Usuario Nro. 9 
FrmAplicacionesTIC.java 
Tipo de tarea   Desarrollo 
Fecha inicio 15/05/2015 
Fecha fin 16/05/2015 
Programador responsable Agramonte Rey Wilmer Joel 
Descripción El usuario podrá registrar, editar o modificar las 
aplicaciones con las que cuenta el municipio 





Tabla 56.- Historia de usuario 10: Hardware y software 
Número de tarea  10 
Nombre de tarea Crear formularios que permita ingresar el hardware y 
software que tiene el municipio 
Historia de Usuario Nro. 10 
FrmSoftwareTIC.java 
FrmHardwareTIC.java  
Tipo de tarea   Desarrollo 
Fecha inicio 17/05/2015 
Fecha fin 22/05/2015 
Programador responsable Agramonte Rey Wilmer Joel 
Descripción El usuario podrá registrar, editar o modificar los datos 
referentes al software y hardware que posee el 
municipio 





Tabla 57.- Historia de usuario 11: Proyectos Necesarios 
Número de tarea  11 
Nombre de tarea Crear formularios que permita ingresar los proyectos 
necesarios para el cumplimiento de estrategias. 
Historia de Usuario Nro. 11 
ProyectonNEC.java 
Tipo de tarea   Desarrollo 
Fecha inicio 23/05/2015 
Fecha fin 25/05/2015 
Programador responsable Agramonte Rey Wilmer Joel 
Descripción El usuario podrá registrar, editar o modificar los 
proyectos necesarios para el cumplimiento de 
estrategias. 





Anexo N° 5.- Confirmación del desarrollo de la investigación en la Municipalidad 
distrital de Morropón. 
Figura 37.- Resolución de confirmación del desarrollo de la investigación en la 





















Fuente: Resolución de confirmación del desarrollo de la investigación en la 
Municipalidad distrital de Morropón. 




Escala 01. Entrevista para determinar qué tan fácil es aprender la funcionalidad básica 
del software. 
 Instrucciones 
Se debe entregar al encargado de área esta entrevista con la finalidad que 
responda a las preguntas relacionadas con la facilidad de aprendizaje respecto 
al software mostrado. 
 Formato de la encuesta empleando la escala de frecuencia de Likert. 
Tabla 58.- Formato de la entrevista dirigida a los encargados de área para determinar 
facilidad de aprendizaje respecto al software mostrado. 
 
Entrevista Nº 01 
 
Nombre:……………..… …………        Fecha…../…../……... 
Indicador: Facilidad de Aprendizaje  
 
Descripción: Mediante una encuesta determinar qué tan fácil es aprender la funcionalidad 
básica del software, como para ser capaz de realizar correctamente las tareas que desea llevar 
a cabo cualquier tipo de usuario. 
 
Marque con una (X): 
TD= Total Desacuerdo        D= Desacuerdo          I= Indiferente 
A= De Acuerdo          T= Totalmente de Acuerdo 
Aspectos a Evaluar Puntuación 
TD D I A TA 
1. Se exhibe una lista de los contenidos que serán abordados      
2. La estructura de presentación de los contenidos es 
consistente y coherente en todo el Software 
     
3. El Software dispone de un sistema de ayuda descriptivo y 
pertinente 
     
4. El Software le permite al aprendiz explorarlo de manera 
flexible y libre 
     
5. El Software le permite al aprendiz saber dónde se encuentra 
en un determinado momento 
     




7. No presenta recursos audiovisuales que distraigan la 
atención del aprendiz 
     
8. No es necesario conocimiento o entrenamiento previo para 
utilizar el Software 
     
 Fuente: Elaborado por el autor. 
 
Escala 02. Entrevista para determinar la velocidad de realización de tareas del usuario. 
 Instrucciones 
Se debe entregar al encargado de área esta entrevista con la finalidad que 
responda a las preguntas relacionadas con la eficiencia respecto al software 
mostrado. 
 Formato de la encuesta empleando la escala de frecuencia de Likert. 
 
Tabla 59.- Formato de la entrevista dirigida a los encargados de área para determinar 
la eficiencia respecto al software mostrado. 
Entrevista Nº 02 
 
Nombre:……………………………        Fecha…../…../……... 
Indicador: Eficiencia 
Descripción: La eficiencia se determina por el número de transacciones por unidad de tiempo 
que el usuario puede realizar usando el sistema. Lo que se busca es la máxima velocidad de 
realización de tareas del usuario. 
Marque con una (X): 
TD= Total Desacuerdo        D= Desacuerdo          I= Indiferente 
A= De Acuerdo          T= Totalmente de Acuerdo 
Aspectos a Evaluar Puntuación 
TD D I A TA 
1. El tiempo de respuesta a las acciones del sistema es idóneo de acuerdo a 
los requerimientos de software y hardware 
     
2. La velocidad de ejecución de los procesos del Software (animaciones, 
videos, presentación de textos, imágenes, entre otros aspectos relevantes) 
es rápida y se comporta de igual forma en distintos computadores 
     
3. El tiempo de uso del Software es aceptable y/o se puede ajustar.      
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4. En caso de presentarse un error conduce al usuario para que pueda 
continuar desde el punto en el que se encontraba antes de ocurrir el 
mismo 
     
5. El software permite acceder al contenido de interés con un mínimo de 
clics 
     
6. El Software está proyectado de forma a permanecer accesible 
independientemente de tipos y versiones de hardware o software. 
     
Fuente: Elaborado por el autor 
 
Escala 03. Entrevista para determinar la impresión subjetiva que el usuario obtiene del 
sistema. 
 Instrucciones 
Se debe entregar al encargado de área esta entrevista con la finalidad que 
responda a las preguntas relacionadas con la satisfacción respecto al software 
mostrado. 
 Formato de la encuesta empleando la escala de frecuencia de Likert. 
 
Tabla 60.- Formato de la entrevista dirigida a los encargados de área para determinar 
la satisfacción respecto al software mostrado. 
Entrevista Nº 03 
 
Nombre:……………..………………        Fecha…../…../……... 
Indicador: Satisfacción  de Clientes  
Descripción: Es el atributo más subjetivo. Muestra la impresión subjetiva que el usuario 
obtiene del sistema. 
Marque con una (X): 
TD= Total Desacuerdo        D= Desacuerdo          I= Indiferente 
A= De Acuerdo          T= Totalmente de Acuerdo 
Aspectos a Evaluar Puntuación 
TD D I A TA 
1. El Software motiva y atrae al aprendiz para que se incorpore a una 
situación de aprendizaje activo 
     
2. Existe una simetría en la distribución de los contenidos y/o los 
recursos empleados 
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3. Se incorporan mecanismos o funcionalidades que promueven la 
interacción con el aprendiz 
     
4. El diseño de la Interfaz es intuitivo      
5. El lenguaje utilizado está adecuado al tipo de usuario del Sistema      
6. El diseño de la interfaz es claro y atractivo      
7. El uso de los colores dentro del Software es adecuado para la 
presentación de los contenidos 
     
8. Las variaciones de jerarquía tipográfica permite distinguir diferentes 
partes del texto, de forma clara y organizada del Sistema. 
     
Fuente: Elaborado por el autor 
 
Lista de Cotejo 01. Lista de cotejo para determinar si el software logro elementos que 
permitan un estudio profundo de la realidad en la que se encuentra el municipio en aspectos 
de TI. 
 Instrucciones 
Se debe entregar al encargado de área esta lista de cotejo con la finalidad que 
determine si los procesos que presenta el software mostrado se lograron. 
 
Tabla 61.- Formato de la Lista de cotejo dirigida a los encargados de área para determinar el 
logro de procesos respecto al software mostrado. 
Lista de Cotejo Nº 01 
 
Nombre:……………..………………………………………    Fecha…../…../……... 
Indicador: Percepción de la Situación Actual 
Descripción: Mediante una lista de Cotejo identificar si el software permite tener elementos 
que permitan un estudio profundo de la realidad en la que se encuentra la Municipalidad 
Distrital de Morropón en aspectos de TI, además de servir como base para crear estrategias de 
negocio. 
Marque con una (X): 
 Aspectos a Evaluar Logrado No Logrado Observaciones 
 
1 
Evaluar si el Software brinda elementos que 
aporten al análisis de la Cadena de Valor 
   
 
2 
Evaluar si el software permite crear una relación 
con el Plan Estratégico Institucional. 





Evaluar si el software brinda elementos que 
apoyen al monitoreo de procesos, actividades 
relacionadas al departamento de TI. 
   
 
4 
Evaluar si el software brinda elementos que 
apoyen al diagnóstico Actual de las TI, como: 
-Hardware 
-Software, entre otros 
   
 
5 
Evaluar si el software brinda elementos que 
permitan realizar un comparativo con otra 
institución. 
   
 
6 
Evaluar si el Software brinda elementos que 
permitan la identificación de la visión, misión, 
metas, objetivos, estrategias y factores críticos de 
la Institución. 
   
  
Total 
   
Fuente: Elaborado por el autor 
 
Lista de cotejo 02. Lista de cotejo para determinar si el software logro elementos que 
permitan identificar las soluciones de TI para establecer ventajas estratégicas. 
 Instrucciones 
Se debe entregar al encargado de área esta lista de cotejo con la finalidad que 




Tabla 62.- Formato de la Lista de cotejo dirigida a los encargados de área para 
determinar el logro de procesos respecto al software mostrado. 
Lista de Cotejo Nº 02 
 
Nombre:……………..………………………………………    Fecha…../…../……... 
Indicador: Percepción del Modelo de Planeación 
Descripción: Mediante una Lista de Cotejo describir si el software brinda elementos que 
permitan identificar las soluciones de TI para establecer una ventaja estratégica y competitiva, 
además de ordenar los proyectos informáticos en un periodo de tiempo. 
Marque con una (X): 
 Aspectos a Evaluar Logrado No Logrado Observaciones 
 
1 
Evaluar si el Software brinda elementos que permita 
identificar los procedimientos que se deben mejorar, 
además de los procesos que se deberían automatizar  
   
 
2 
Evaluar si el software brinda elementos que apoyen al 
análisis de aspectos de infraestructura de la institución 
a fin de identificar requerimientos Técnicos que 
soporten los Proyectos anteriormente planteados. 
   
 
3 
Evaluar si el software brinda elementos que permitan 
identificar oportunidades de crecimiento basado en una 
reingeniería de Procesos 
   
 
4 
Evaluar si el software brinda elementos que permitan 
mostrar cómo debería estar constituida el área de 
informática dentro de la Institución 
   
 
5 
Evaluar si el software brinda elementos que permitan 
identificar los proyectos de TI necesarios en la 
Institución y determinar su prioridad. 
   
 
6 
Evaluar si el Software brinda elementos que permitan 
determinar la estimación de tiempo para la realización 
de los eventos planteados  
   
 Total    
Fuente: Elaborado por el autor 
 
